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L’exposició La llum de les imat-
ges, tancada a principis de 2004,
ha contribuït a situar Oriola en
l’espai cultural valencià. Ha su-
perat totes les expectatives de vi-
sitants. Això no vol dir, però, que
hi haja hagut una preparació tèc-
nica exhaustiva i encertada. Al-
guns monuments poc divulgats
han estat “maquillats” sense cri-
teri històric, com ara el campanar
de Sant Domènec, o tractats amb
tècniques tan abrasives que s’ha-
vien desterrat del manual del res-
taurador, com la sorra a pressió,
aplicada a la portada gòtica de
Sant Jaume, on ha produït pèrdua
de matèria.
L’Oriola monumental és producte
d’un doble procés. D’una banda,
la seua condició de capital del
sud valencià, que li donà un pre-
coç caire urbà entre el primer gò-
tic i l’ocàs del barroc. D’una
altra, el triomf gradual de l’agri-
cultura a la comarca i l’assenta-
ment del caràcter perifèric i
provincià de la ciutat moderna.
La tardana recuperació actual és
més aviat selectiva. Se centra en
certs estils artístics, com a l’es-
glésia de Santa Justa, on destaca
el quadre La temptació de sant
Tomàs de Velázquez i deixa de
banda d’altres que passen desa-
percebuts, però en podrien fer en-
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tenedor el context. Els segles han
passat pels carrers i els camps
oriolans, deixant-hi una emprem-
ta que no ha trobat fins ara la sen-
sibilitat que mereix. Així,
tenim els edificis modernis-
tes del nucli antic, però
–amb alguna excepció– la
seua esplendor es perd per
deixadesa. Fins i tot hi ha
els casos de la Casa dels
Ruiz de Vilafranca, «edifici
protegit» al bell mig de la
ciutat antiga, enderrocat fa
un parell d’anys, o la torre
medieval d’en Vergonyes,
lamentablement abandona-
da. Les cases properes a la
muntanya de l’Oriolet formen es-
trets carrerons d’ascendència mu-
sulmana, però configuren un
conjunt socialment degradat,
igual com l’àrea que envolta la
casa del poeta Miguel Hernán-
dez. 
La Llei de patrimoni cultural va-
lencià (4/1998) no entén com a
patrimoni tan sols edificis artís-
tics o peces d’art. Hi inclou ele-
ments de contingut històric,
científic, tècnic, natural o cultu-
ral. Al patrimoni material –indús-
tries o elements que han permès
el desenvolupament tan decisiu
del reg– s’afegeix l’immaterial:
«activitats, coneixements, usos i
tècniques que constitueixen les
manifestacions més representati-
ves i valuoses de la cultura i ma-
neres de vida tradicionals dels
valencians» (art. 45). L’èmfasi
excessiu en “el monument” ens fa
marginar el context, vist com a
poc espectacular. Davant l’em-
penta constructora, al sud valen-
cià s’oblida el patrimoni natural,
com el de les serres d’Escalona i
de l’Espasa o l’hàbitat que ha cre-
at l’embassament de la Pedrera.
El mateix succeeix amb les diver-
ses tipologies de cases agrícoles
o la manera d’organitzar els
camps, i amb el patrimoni indus-
trial, cinematogràfic, fotogràfic o
musical que es va desenvolupar
els segles XIX i XX. 
L’esperada iniciativa restaurado-
ra fa la impressió d’aturar-se en
l’espectacular món dels privile-
giats de l’Antic Règim, mentre
que la tasca de recuperar una ciu-
tat monumental hauria de mostrar
les manifestacions quotidianes
que feien possible l’avanç d’una
col·lectivitat. Aquesta restricció
acompanya, doncs, el retard a
prendre consciència del potencial
del patrimoni oriolà. L’exposició,
una fita important, ha estat condi-
cionada pel mal aprofitament dels
recursos i per la precipitació de
l’equip, que va disposar del pla
de restauració només sis mesos
abans de l’obertura. 
Tot i això, ha permès traure a la
llum moltes obres d’institucions i
particulars, sovint rebecs a mos-
trar els seus tresors, i el públic hi
ha acudit de bona gana. Ha estat
un primer tast massiu –potser no-
més episòdic– del que podria es-
devenir si la ciutat aconseguís
instal·lar-se en els circuits i re-
ferències culturals de manera sis-
temàtica. La presència de seus
universitàries i, sobretot, el capi-
tal simbòlic de la zona dins la
cultura valenciana són filons en
gran mesura per aprofitar.
El temps dirà si aquesta iniciativa
s’aprofita i esmena les seues defi-
ciències. La millor eina per prote-
gir el patrimoni és fer-lo
conèixer. No és allò heretat dels
nostres pares, sinó el que és tor-
nat en préstec als nostres fills. Per
ara, l’interès parcial de les autori-
tats no ha permès invertir en
plans de futur i en equips de pro-
fessionals capaços d’adreçar els
esforços cap al foment del turis-
me cultural i d’oci. L’expansió
preferentment residen-
cial del turisme a la ro-
dalia amaga aquesta
possibilitat. Alhora,
però, també cada cop
més gent demana alter-
natives a les pràctiques
més massificades. Una
visió integral de la ciutat
i la comarca tindria mol-
tes coses per oferir. Cal-
dria mirar amb altres
ulls el nostre patrimoni
autòcton i més humil. Si
els nostres ulls no són educats per
a veure aquesta riquesa heretada,
difícilment serem capaços de de-
fensar-lo enfront d’una dinàmica
unilateral, que mutila el nostre
futur.
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